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procés metal·lúrgic prehistòric i 
visites guiades a Li cova tant per a 
adults com per a escolars. 
Amb aquesta proposta, la 
prehistòria arriba de la forma niés 
senzilla a la pràctica totalitat dels 
habitants d'aquests tres nuclis de 
la muntanya garrotxina, i 
s'aconsegueix que, mentre es fan 
les tasques pròpies del dia a dia (o 
s'espera per fer-les) es reflexioni 
un instant sobre altres maneres de 
viure, S.OOO anys enrere, en 
aquells mateixos indrets. 
Pau Martín 
El Parc-Bosc 
de Figueres 
El 2 de setembre van començar a 
Figueres, amb un acte s imbòl ic, les 
obres de reforma del Parc-Bosc, que han 
d'estar acabades la primavera vinent. El 
pressupost és de 1.322.000 euros. 
El 1917, l 'arquitecte Ricard 
Giralt presentà el projecte del que 
hauria de ser el Parc-Bosc a 
l 'Ajuntament de Figueres, que 
llavors era presidit per Marià 
Pujolà. El consistori disposava 
d 'un solar que servia perquè els 
pagesos hi deixessin els carros els 
dies de mercat, i per exposar-hi 
les bèsties del mercat de bous que 
h o m hi celebrava; aquell pendent 
pedregós fou ampliat amb la 
compra - l ' exped ien t s'havia 
miciat cl 1 9 1 5 - d'altres terrenys 
veïns per disposar de més 
superfície. La decisió de crear un 
parc-bosc ja arrencava d'anys 
enrera, a partir de la proposta dels 
regidors de l 'equip de Pujolà, el 
tlirmacèutic Joaquim Cusí i el 
ja rd iner Josep Pitxot. El treball de 
Giralt fou aprovat el 1918, però 
seguiren llargues disputes al si del 
consistori entre el govern i 
l 'oposició, que rebutjava el 
projecte, però fuialment el 20 de 
gener de 1920 s'aprovà que 
comencessin les obres; declarats 
els treballs d 'urgència, pel maig 
del mateix any la ciutat ja 
disposava del nou equipament : 
aprofitant que eren Fires, h o m ho 
celebrà amb una festa i els 
escolars de la vila hi plantaren 
arbres; mès tard, cl 1926. 
l 'arquitecte Pelai Mart ínez en 
dissenyà les escales de pedra del 
I-'asseig N o u . 
Quan la prosperitat 
econòmica del farmacèutic Cusí 
aconsellà traslladar els laboratoris 
al Masnou, el figuerenc, que 
estimava la seva ciutat, donà a 
Els pins del Parc-Bosc de Figueres. 
Figueres una gran extensió de 
terra que perllongava el solar del 
parc per la banda nord i arribava 
fins al Castell de Sant Ferran. 
Però el Parc-Bosc no s 'engrandí 
pas més, ans al contrari: en la 
postguerra, els ajuntaments del 
franquisme desviaren l'esperit 
amb què el senyor Cusí havia fet 
la donació permeten t que h o m 
alcés edificis i instal·lacions en el 
gran solar (zona esportiva, 
guarderia, hospital, dipòsits 
d'aigua, e t c ) ; de més, la carretera 
de França es féu passar entre la 
ciutat i el parc: la nova via. molt 
circulada, allunyà notòriament la 
zona verda del ciutadà. Fins avui 
dia el i 'arc-Bosc ha viscut 
precàriament; els consistoris 
d'aquestes dècades han deixat que 
molts elements anessin degradant-
se progressivament: de Ics més de 
cent cinquanta espècies vegetals 
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^av id contra Goliat, 
a la Selva o a l'Empordà 
Tot i que tant a la Selva com a l'Empordà són prou trempats a l'hora de trinxar el seu 
litoral, em penso que els selvatans hem estat els més efectius, Ho facilitava el fet que 
vàrem començar aviat i que tenim tan sols tres municipis ran de mar, però tanmateix 
eren unes costes d'una bellesa tan brava que per trossejar-les ha calgut una certa de-
dicació i constància, i tot just ara ho estem aconseguint del tot. A Lloret quedava la 
llesca mengívola de Cala Boadella, fins que ben aviat serà només un rosegó pelat en-
tre l'aigua i el ciment: la urbanització ja degluteix la molla flonja feta de pinedes i 
camps, per aturar les dents just davant dels jardins noucentistes de Santa Clotilde. El 
pa de crostó tan ric amb què van néixer els lloretencs aviat serà cruspit. A Blanes, Pi-
nya de Rosa, un gran entrepà vegetal que ha resistit massa temps sense queixalada, 
si res no ho atura, s'ha de convertir en un mini sense tomàquet. Els blanencs s'han or-
ganitzat per contestar la iniciativa, però no em consta que a Lloret els sàpiga gaire 
greu l'últim berenar, com si fossin conscients que la gallina dels ous d'or ja és morta i 
només poden aprofitaria darrera truita daurada. 
Aquesta displicència de la ciutadania selvatana contrasta amb la capacitat de 
resposta dels empordanesos davant d'agressions similars, La campanya «Salvem 
l'Empordà» I l'aparició més recent de l'Assemblea Socioambiental del Baix Empordà 
demostra que a les comarques veïnes la consciència ecològica i la capacitat de mobi-
lització ciutadana encara estan prou despertes com per fer de David valent davant 
d'un Goliat tant o més fornit que fa vint, trenta o quaranta anys, I si el litoral empor-
danès també ha sofert mutilacions importants, en aquesta lluita desigual bé cal re-
cordar alguns cops de fona ben donats i que permeteren, per exemple, la protecció 
dels aiguamolls de l'Empordà. Hi deu haver prou raons històriques i sociològiques de 
la diferent capacitat de resposta de dues societats civils més o menys similars. D'una 
banda, potser, la tradició associativa empordanesa, històricament més rica: val a dir, 
a tall d'exemple, que l'Assemblea Soclambiental del Baix Empordà s'ha format amb 
l'agnjpació de deu entitats conservacionistes, xifra que costaria de trobar a la Selva. 
De l'altra, i continuant la sociologia de cafè, la manca d'una capitalitat clara, i potser 
també la rèmora històrica del caciquisme, han conformat a la Selva un paisatge so-
cial no tan similar als seus veïns empordanesos com apuntàvem abans. 
Josep Pujol i Coll 
que hi havia, ara n 'hi deuen 
sobreviure una cinquantena; el 
rec continu d'aigua que 
humitejava tanques i altres 
elements vegetals, un mal dia va 
estroncar-se; en ser el sò! del 
Parc-Bosc un pla l leugerament 
inclinat, hoíii lia deixat que la 
pluja s 'endugués indolentment la 
terra i que els pins anessin 
ensenyant més i més els nervis de 
les arrels; en fi, els arbres, les 
fonts, els caniinets, el mobiliari, 
les tanques vegetals no b;in tingut 
la ciM'a qLie mereixien. Ara 
l 'Ajuntament vol intcrvenir-bi i 
s'ha aixecat a Figueres una 
considerable polseguera per dues 
raons: la bafarada electoralista que 
tot ho haurà d'envair (s'apropen 
les municipals), i el desacord de 
l 'oposició municipal, però també 
de tècnics i ciutadans, amb el 
projecte del consistori. Q t i edem-
nos en la segona. 
El projecte de Manuel 
Colominas que defensa i'alcaldia 
pretén, en síntesi, introduir 
modificacions importants en 
l'estructura i contingut del parc: 
hom ha parlat de canvis de tanca 
vegetal, supressió de xiprers, canvi 
de pins per alzines, canvis en els 
accessos, e t c , en definitiva. 
segons els opositors, el jardí 
mediterrani que bavia ideat 
Kicard CÜi'alt quedaria 
desnaturalitzat, quan, per coiin-a. 
caldi'ia inia restaiuMció molt més 
]"espcctuosa amb el projecte 
inicial, ja que el Parc-Líose de 
Figueres és un dels set jardins 
mediterranis tjue L[ueden a 
C'ataliuiya. i Ljue hauria d'estar 
stita protecció de la Generalitat 
una vegada catalogat com a jaixii 
Històric. L'equip de govern 
defensa la tesi més 
intervenci<")nista pcit[uè, tliu, l.i 
Figueres d'avui no és pas la tlels 
anys vint: el Farc-Bosc ha quedat 
voltat de cases, la nova ciutadania 
demana un altre tipus 
d 'equipament , etc. 
L'oposició política municipal, 
que ha contractat tècnics en 
jardineria per assessorar-se sobre 
què pot ser idoni i les 
alternatives, por ten a te rme una 
campanya de recollida de fn-mes 
que, sota el lema de «Salvem el 
Parc-Bosc», ban de reclamar 
respecte per al dit jardí; 
rAj ímtament , apressat per poder 
inaugur.u- ni c]ue sigm una part 
del nou parc abans de les 
eleccions, ha creat ini C'ii'up de 
Treball, qualificat per l'oposicit) 
de «maqmllatge lamentable i 
tardà», que vetllarà per les obres. 
Unes obres que. amb exactitud, 
no se sap en què consistiran, 
perquè l 'Ajuntament ha efectuat 
canvis en el projecte inicial a 
causa del fort desacord que 
oposició i ciutadania han 
manifestat. Fins i tot en aquest 
m o m e n t (24 de setembre) algun 
membiv del (h-up de Treb.ill ja 
ha mostrat el seu desactird st>bi"e 
les proposicions de l 'actuació. 
Joan Ferrerós 
